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	 Аннотация:  В статье сделан обзор работы первого заседания фило-
софского семинара «Институт человека», которое состоялось 16 июня 2015 
г. в Институте человека. Работа семинара осуществляется в рамках про-
екта коллектива исследователей ИФ РАН, МосГУ и др. «Философский ана-
лиз проектов конструирования человека: идеалы и технологии».
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the fiRst session of the «institute of man»
Ch. K. Lamazhaa
(Moscow University for the Humanities)
	 Abstract: This is a summary of the first session of the philosophical seminar 
“Institute of man” which was held on June 16, 2015 at the Institute of Man. The 
seminar is a joint effort of a team of researchers from the Institute of Philosophy, 
Russian Academy of Sciences, Moscow University for the Humanities and other 
institutions, who are working on the collective project “Philosophical analysis of 
projects of constructing man: ideals and technologies”




образу	 и	 подобию...?	 (идеалы	и	технологии)».	Основными	докладчика-
ми	выступили:	доктор	философских	наук,	профессор,	 Заслуженный	де-
ятель	 науки	 РФ,	 директор	 Института	 фундаментальных	 и	 прикладных	
исследований	Московского	 гуманитарного	 университета	 Вал.	А.	 Луков;	






 Подготовлено при поддержке РГНФ (проект «Философский анализ проектов кон-
струирования человека: идеалы и технологии», грант № 15-23-01008а(м)).
























им	 определенное	 время	 назад	 концепции	 человека,	 основные	 положе-
ния	 которой	 он	 продолжает	 переосмысливать	 в	 связи	 с	 меняющимися	
социальными	трендами.	В	частности,	он	рассказал	об	идее	ядра	и	погра-


























Семинар	 проводился	 в	 рамках	 совместной	 работы	 научно-
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